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nilai-nilai kearifan lokal tersebut bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan 
Civic Culture masyarakat adat Cireundeu. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
melakukan penelitian skripsi dengan judul “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan 
Lokal Masyarakat Adat Cireundeu dalam Meningkatkan Civic Culture 
(Studi Etnografi Makanan Pokok Singkong dan Religi)”. 
Skripsi ini mendeskripsikan karakteristik masyarakat adat Cireundeu dan 
menjelaskan proses serta hasil transformasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di 
masyarakat adat Cireundeu. Selain itu skripsi ini juga mengungkapkan dan 
memaparkan hambatan yang dihadapi dalam proses transformasi serta upaya yang 
dilakukan oleh berbagai elemen baik tokoh adat, kaum pemuda dan masyarakat 
adat Cireundeu dalam mengatasi hambatan dalam proses transformasi tersebut.  
Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 
dari sifat sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan dan kemajuan penulisan di masa yang akan 
datang. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu secara moril 
maupun materil yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis 
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